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1.イ ン ク ル ー ジ ョ ン と は
1)イ ンテ グ レー シ ョン とイ ン クル ー ジ ョ ンの
違 い


































































会か ら切 り離 されて提供 されていたサービス



















1985年 の3月 にユネスコによる第4回 成人教
育国際会議(TheForthInternationalConference
OnAdultEducation)が パ リにおいて行われた。










































ニーズ教育 に関す る世界会議」での 「特別な
ニーズ教育に関するサラマンカ声明」が採択さ









サ ラマ ンカ声 明におけるインクルージ ョンの意義
お り、 日本 語 と して 適切 な語 が な い場 合 は英 文
を 日本 語 の 読 み と して ま ま使 用 す る。 例 え ば、
イ ン クル ー シブ 、 イ ンテ グ レー シ ョ ン、 イ ン ク
ル ー ジ ョン等 。]
この 会 議 には 、 国 際連 合 お よ び専 門機 関、 他
の 国 際 的 な 政 府 組織 、 非 政 府 組 織 、 基 金 提 供 機
関 の代 表 、 教 育 行 政担 当者 、 行 政 家 、 政 策 立 案
者 、 専 門家 が 出席 し た。 こ の 時 、 「特 別 なニ ー
ズ教 育 にお け る原則 、政 策 、 実 践 に 関す るサ ラ
マ ン カ声 明 な らび に行 動 の枠 組 み(Salamanca
statementonprinciples,policyandpracticein
SpecialNeedsEducationandaFrameworkfor
Action)」 を採 択 した。 こ れ らは イ ンク ル ー ジ ョ
ンの 原 則 、 「す べ て の 人 の た め の 学校 」 す な わ
ち、 す べ て の 人 を 含 み、 違 い を 表 し、 個 人 の
ニ ー ズ に対 応 す る施 設 に 向 け た取 り組 み の必 要
性 を表 明 して い る。 また こ の声 明 に は、 す べ て
の 人 の た め の 教 育 を達成 す る た め の、 学 校 を教
育 的 に、 よ り効 果 的 な もの とす る た め の課 題 に





























サ ラマ ンカ声 明 の章 ご との テ ーマ5)
章 ごとのテ ーマ
は じめに(本文 への導入的説 明)
特 別な ニーズ教育 による新 しい考え方
国際 レベルで の行動指針
A政 策と組織
B学 校 という要 因
(カ リキュラムの柔軟 さ)
(学校 の管理 ・運 営)
(情報 と調査 ・研究)
C教 職員 の任用 と養成
D外 部からの 支援サー ビス














































○ この枠組みの原則 としては、学校 という所
は、子どもたちの身体的、知的 ・情緒的 ・
言語的もしくは他の状態 と関係な く、「す
べての子 どもたち」 を対象 とすべ きであ
る。当然、障害児や英才児、ス トリー ト・




校 システムに大 きな挑戦 をすることにな
る。特別な教育的ニーズという用語は、こ































































サ ラマ ンカ声明 におけるイ ンクルージ ョンの意義

















































このサラマ ンカ声明が採択された1994年 か ら
さかのぼること約500年 前の1492年8月3日 コ
ロンブスが黄金の国ジパ ングを目指 して西回 り
















障害児や英才児、ス トリー ト・チル ドレンや労






























崩壊 したために彼 らの精神と生活が荒廃 し、酷
使 され虐待 されたために身体の抵抗力が弱っ
て、疫病の流行につながった ともいえるだろ




















































サ ラマンカ声明 にお けるインクルー ジョンの意義































































テグレー トは 「行動の枠組み」に6回 使用され
ている。インクルージョンは 「サラマンカ声明
文」に1回 、「行動の枠組 み」に11回 出て く
る。ただ形容詞 としてのインクルーシブは 「サ
ラマンカ声明文」に10回 、「行動の枠組み」に
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